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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila ternyata 
kelak dikemudian hari terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan saya di atas, 





























Hilangkan ketakutan, duka dan gelisah. Jadilah keras seperti batu. Jadilah 
sebuah intan siapa bekerja keras dan menggenggam erat ia menang di dunia dan 
berhasil, baik disini dan di akhirat kelak. ( Tanzil Tanzania ) 
 
Kerjakanlah apa yang harus kamu kerjakan sekarang dan janganlah sekali-kali 
kamu menundanya karena kamu tidak akan tahu apa yang terjadi esok dan 
















Skripsi ini kupersembahkan untuk: 
1 Ayah dan Ibu yang telah mendukung dan memberi motivasi baik material 
maupun non material. 
2 Adikku (Vita) tersayang yang selalu membimbingku. 
3 Masku (Dendy) yang selalu menemaniku dan memotivasi dalam segala hal. 
4 Teman-teman  yang suka duka selalu bersama-sama mengerjakn skripsi. 
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Minat belajar pada anak usia dini perlu ditingkatkan terutama pada 
pembelajaran berhitung karena berhitung merupakan dasar dari ilmu pendidikan 
yang lain. Salah satu cara untuk meningkatkan minat belajar berhitung konsep 
sederhana anak adalah dengan pemberian reward. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui peningkatan minat belajar berhitung konsep sederhana dengan 
pemberian reward. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subyek dalam penelitian 
ini adalah anak didik kelompok A TK Aisyiyah Bustanul Athfal Kalangan tahun 
ajaran 2009/2010. Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti, guru kelas, 
dan kepala sekolah. Data dikumpulkan melalui observasi, catatan lapangan, 
wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data diperiksa dengan triangulasi. Data 
dianalisis secara deskriptif kualitatif model alur. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada peningkatan pembelajaran 
berhitung konsep sederhana anak melalui pemberian reward, yakni sebelum 
tindakan 21,285 %, siklus I mencapai 26,90 %, siklus II mencapai 51,3 %. 
Pembelajaran dengan memanfaatkan reward juga didukung oleh metode lain 
yakni pemberian tugas dan permainan. Metode ini mempunyai peranan yang 
cukup penting dalam peningkatan minat belajar berhitung konsep sederhana anak 
karena dapat membantu meminimalkan permasalahan yang dihadapi pada saat 
pembelajaran. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemberian reward dapat 
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